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七
四
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
1
「
姿
」
に
就
い
て
ー
尾
上
新
太
郎
過
日
、
-
一
九
七
六
年
十
一
月
二
十
一
日
-
大
阪
女
子
大
学
に
て
日
本
文
体
論
協
会
第
三
十
回
大
会
が
催
さ
れ
た
が
、
本
論
は
、
そ
の
際
の
研
究
発
表
を
も
と
に
し
て
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
題
の
哥
は
必
ず
心
ざ
し
を
深
く
よ
む
べ
し
。
た
と
へ
ば
祝
に
は
限
な
く
久
し
き
心
を
い
ひ
、
恋
に
は
わ
り
な
く
浅
か
ら
ぬ
由
を
よ
み
、
若
は
命
に
か
へ
て
花
を
惜
し
み
、
家
路
を
忘
れ
紅
葉
を
尋
ね
ん
ご
と
く
、
其
物
に
心
ざ
し
を
深
く
よ
む
べ
き
を
、
古
集
の
哥
ど
も
の
さ
し
も
見
え
ぬ
は
、
哥
ざ
ま
の
よ
ろ
し
き
に
よ
て
其
難
を
許
せ
る
な
り
、
0
(長
明
『無
名
抄
』
〔題
心
事
〕)
。
こ
と
は
題
詠
の
説
明
で
あ
る
の
だ
が
、
今
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「古
集
の
哥
ど
も
の
さ
し
も
見
え
ぬ
は
、
哥
ざ
ま
の
よ
ろ
し
き
に
②
よ
て
其
難
を
許
せ
る
な
り
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
す
で
に
、
貫
之
に
「
う
た
と
の
み
お
も
ひ
て
、
そ
の
さ
ま
し
ら
ぬ
な
る
べ
し
」
の
発
言
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
た
だ
、
そ
の
且
ハ体
的
意
味
は
も
う
一
つ
分
明
で
な
い
。
実
方
清
氏
『
日
本
歌
論
の
世
界
』
を
参
考
に
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
歌
に
お
け
る
調
べ
、
韻
律
の
聞
題
と
思
わ
れ
る
。
P
と
こ
ろ
で
、
一
般
論
的
に
言
つ
て
、
韻
律
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
直
截
に
言
う
な
ら
、
韻
律
と
は
、
心
の
形
の
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
心
と
い
う
作
用
的
な
も
の
を
抽
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
心
は
、
文
字
通
り
、
形
を
う
る
。
別
言
す
れ
ば
、
形
、
韻
律
の
問
題
は
、
秩
序
の
問
題
と
も
い
え
る
。
さ
て
、
最
も
現
象
的
に
文
体
論
の
問
題
を
思
考
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
語
の
選
択
、
配
置
と
い
っ
た
問
題
と
な
ろ
う
。
で
、
そ
の
こ
と
を
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
想
起
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
韻
律
が
直
截
に
そ
れ
の
価
値
規
準
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
か
く
言
つ
た
と
こ
ろ
で
、
韻
律
に
も
種
々
の
方
向
が
考
え
ら
れ
、
内
実
は
、
輻
輳
す
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
韻
律
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
歌
論
史
上
公
任
の
存
在
が
問
題
に
な
る
。
公
任
に
お
い
て
、
「
さ
ま
」
に
該
当
す
る
の
は
、
無
論
「
姿
」
で
あ
る
。
う
た
の
あ
り
さ
ま
三
十
一
字
惣
而
五
句
あ
り
。
上
の
三
句
を
ば
本
と
云
ひ
、
下
の
二
句
を
ば
末
と
い
ふ
。
一
字
二
字
あ
ま
り
た
れ
ど
も
、
う
ち
よ
む
に
例
に
た
が
は
ね
ぱ
癖
と
せ
ず
。
凡
そ
哥
は
心
ふ
か
く
姿
き
よ
げ
に
、
心
に
お
か
し
き
所
あ
る
を
、
す
ぐ
れ
た
り
ヒ
い
ふ
べ
し
。
事
お
ほ
く
添
へ
く
さ
り
て
や
と
見
ゆ
る
が
い
と
わ
ろ
き
な
り
。
一
す
ぢ
に
す
く
よ
か
に
な
む
よ
む
べ
き
。
心
姿
相
且
ハ
す
る
事
か
た
く
は
、
ま
つ
心
を
と
る
べ
し
。
終
に
心
ふ
か
丶
ら
ず
は
、
姿
を
い
た
わ
る
べ
し
。
そ
の
か
た
ち
と
い
ふ
は
、
う
ち
聞
き
き
よ
げ
に
ゆ
へ
あ
り
て
、
哥
と
き
こ
え
、
も
し
は
め
づ
ら
し
く
添
へ
な
ど
し
た
る
な
り
、
③
(公
任
『
新
選
髄
脳
』
)
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
七
五
七
六
コ
字
二
字
あ
ま
り
た
れ
ど
も
、
う
ち
よ
む
に
例
に
た
が
は
ね
ば
癖
と
せ
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
す
で
に
韻
律
が
一
つ
の
価
値
基
準
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
て
い
る
視
点
が
窺
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、「終
に
心
ふ
か
丶
ら
ず
は
、
姿
を
い
た
わ
る
べ
し
」
と
言
い
、
つ
い
で
、
「
そ
の
か
た
ち
と
い
ふ
は
、
う
ち
聞
き
き
よ
げ
に
ゆ
へ
あ
り
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
直
截
に
そ
の
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。
公
任
に
は
、
姿
の
内
実
は
韻
律
と
す
る
思
考
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
且
ハ体
的
に
指
摘
出
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
藤
原
為
家
が
、
『
八
雲
口
④
伝
(詠
歌
一
体
)』
中
述
べ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
、
詞
な
だ
ら
か
に
い
ひ
く
だ
し
、
き
よ
げ
な
る
は
す
が
た
の
よ
き
な
り
。
お
な
じ
風
情
な
れ
ど
、
わ
ろ
く
つ
穿
け
つ
れ
ば
、
あ
は
れ
よ
か
り
ぬ
べ
き
材
木
を
、
あ
た
ら
事
か
な
と
難
ず
る
な
り
。
た
穿
公
任
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
韻
律
の
内
実
を
ど
う
把
握
し
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
韻
律
と
は
、
心
の
形
の
問
題
で
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
、
そ
れ
が
単
に
心
を
外
的
に
抽
象
す
る
に
過
ぎ
ぬ
て
い
も
の
な
ら
、
歌
の
言
語
性
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、
詮
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
O
さ
て
、
同
じ
公
任
の
『和
歌
九
晶
』
中
、
上
品
上
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
即
ち
、
最
高
に
秀
歌
た
る
も
の
を
二
首
掲
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
寸
評
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
品
上
こ
れ
は
こ
と
ぼ
た
へ
に
し
て
あ
ま
り
の
心
さ
へ
あ
る
也
。
春
立
つ
と
い
ふ
ぼ
か
り
に
や
み
吉
野
の
山
も
か
す
み
て
け
き
は
見
ゆ
ら
ん
ほ
の
ぐ
萌
石
の
う
ら
の
朝
霧
驫
が
く
れ
行
く
舟
を
し
そ
思
ふ
今
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「あ
ま
り
の
心
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
余
情
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
内
実
は
、
公
任
の
場
合
い
か
な
耄
の
で
あ
つ
た
だ
ろ
う
か
。
俊
恵
に
「
ほ
の
ぐ
と
」
の
歌
に
ふ
れ
た
以
下
の
言
説
が
あ
る
、
(長
明
『
無
名
抄
』
、
〔俊
恵
歌
躰
定
事
)。俊
恵
云
、
「世
の
常
の
よ
き
哥
は
堅
文
の
織
物
の
ご
と
し
。
よ
く
艶
優
れ
ぬ
る
哥
は
浮
文
の
織
物
を
見
る
が
ご
と
し
。
空
に
景
気
の
浮
べ
る
也
。
ほ
の
ぐ
萌
石
の
浦
の
朝
騫
島
隠
れ
行
く
舟
を
し
そ
思
ふ
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
是
等
こ
そ
余
情
内
に
籠
り
、
景
気
空
に
浮
び
て
侍
れ
。
さ
せ
る
風
情
も
な
け
れ
ど
、
詞
よ
く
続
け
ば
、
自
ら
姿
に
飾
ら
れ
て
此
徳
を
具
す
る
事
も
あ
る
べ
し
。
俊
恵
で
は
、
詞
の
続
け
が
ら
の
よ
さ
が
、
姿
の
花
麗
な
る
歌
を
つ
く
り
、
而
し
て
そ
の
点
で
、
言
語
(歌
)
の
根
源
的
想
像
力
が
働
く
⑥
と
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
え
る
。
つ
ま
り
歌
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
事
物
の
内
実
に
届
く
の
で
あ
る
。
よ
り
且
ハ体
的
に
言
う
な
ら
、
問
題
に
せ
ら
れ
て
い
る
風
景
が
全
体
的
に
直
覚
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
、
そ
う
い
う
際
心
の
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
が
通
常
的
な
も
の
な
ら
、
事
物
の
内
実
に
届
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
七
七
七
八
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
か
か
る
際
の
心
は
、
い
わ
ゆ
る
心
を
内
に
ぬ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
心
を
内
に
抽
象
す
る
と
こ
ろ
で
問
題
に
な
る
心
の
い
い
と
そ
れ
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
貫
之
が
『古
今
集
』
仮
名
序
中
、
業
平
の
歌
に
ふ
れ
て
、
「あ
り
は
ら
の
な
り
ひ
ら
は
、
そ
の
心
あ
ま
り
て
、
こ
と
ば
た
ら
ず
。
し
ぼ
め
る
花
の
い
ろ
な
く
て
、
に
ほ
ひ
の
こ
れ
る
が
ご
と
し
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
種
の
余
情
の
問
題
と
思
わ
れ
る
。
が
、
少
な
く
と
も
、
貫
之
に
即
せ
ぱ
、
そ
の
際
の
詞
の
不
足
の
問
題
は
、
言
い
尽
せ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
不
足
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
別
言
す
れ
ぼ
、
表
現
技
術
の
心
に
比
し
・て
の
不
足
を
言
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
今
俊
恵
に
即
し
て
問
題
に
し
て
い
る
余
情
は
、
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。
そ
れ
も
亦
言
外
性
の
聞
題
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
最
初
的
に
言
語
の
形
に
直
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ぼ
、
言
語
そ
れ
自
身
の
い
わ
れ
と
い
つ
た
地
点
を
問
題
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
、
沈
黙
と
い
う
他
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
豊
饒
な
沈
黙
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
の
地
点
は
、
一
切
の
言
語
の
本
源
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
俊
恵
の
余
情
と
は
、
だ
か
ら
、
言
語
が
自
己
自
身
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
の
否
定
に
出
会
つ
た
次
元
の
事
柄
と
も
し
う
る
。
問
題
に
な
つ
て
い
る
の
は
、
言
語
以
前
な
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
言
外
の
余
情
と
い
う
こ
と
で
し
か
そ
れ
は
考
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
俊
恵
は
業
平
の
「月
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
を
先
の
如
く
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
俊
恵
の
視
点
か
ら
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
勝
義
の
言
外
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
ど
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
結
果
的
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
俊
成
は
、
0
『古
来
風
体
抄
』
中
そ
の
業
平
の
歌
に
対
し
て
、
「
『月
や
あ
ら
ぬ
』
と
言
ひ
、
『
春
や
昔
の
』
な
ど
続
け
る
程
の
、
限
り
な
く
め
で
た
き
な
り
」
と
批
評
を
加
え
て
い
る
が
、
つ
ま
り
は
、
そ
う
い
う
正
し
い
意
味
で
の
言
外
の
余
情
の
問
題
は
、
俊
恵
に
従
つ
て
言
う
な
ら
、
詞
の
続
け
が
ら
、
即
ち
、
姿
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
い
ず
れ
、
か
か
る
正
し
い
意
味
で
の
余
情
で
な
か
っ
た
な
ら
、
事
物
の
内
実
を
人
間
が
開
示
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
即
ち
、
そ
う
い
う
問
題
の
基
本
は
、
歌
(言
語
)
の
根
源
的
想
像
力
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
明
確
に
俊
成
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
か
の
古
今
集
の
序
に
い
へ
る
が
ご
と
く
、
人
の
心
を
種
と
し
て
よ
ろ
つ
の
言
の
葉
と
な
り
に
け
れ
ば
、
春
の
花
を
た
つ
ね
、
秋
の
紅
葉
を
見
て
も
、
歌
と
い
う
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
色
を
も
香
を
も
知
る
人
も
な
く
、
な
に
を
か
は
本
の
心
と
も
す
べ
き
、
(『
古
来
風
体
抄
』)
。
即
ち
、
言
語
(歌
)
が
事
物
の
内
実
、
本
来
性
を
担
う
と
俊
成
で
は
、
端
的
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
直
截
に
、
そ
こ
で
は
、
言
語
(歌
)
が
事
物
の
全
体
像
を
換
起
す
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
こ
と
な
ら
、
そ
こ
で
の
心
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
い
わ
ゆ
る
心
と
は
異
質
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
余
情
と
し
て
の
心
は
、
通
常
の
心
と
は
、
か
か
る
際
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
主
客
の
対
立
が
越
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
各
々
の
実
体
性
を
ぬ
か
ず
に
で
あ
る
。
さ
て
、
公
任
の
あ
ま
り
の
心
の
意
味
を
、
か
か
る
勝
義
の
意
昧
で
の
余
情
で
、
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
公
任
に
そ
う
い
う
直
観
が
な
か
っ
た
と
は
言
わ
ぬ
。
し
か
し
、
結
論
的
に
言
え
ぼ
、
自
覚
的
に
は
理
解
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
が
、
ま
ず
も
っ
て
、
直
観
は
あ
っ
た
と
す
る
点
の
説
明
を
施
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
即
ち
歌
の
文
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
七
九
八
〇
体
(姿
)
の
力
に
よ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
説
明
す
る
。
「
ほ
の
ぐ
と
」
の
歌
に
対
し
て
、
俊
成
は
、
『
古
来
風
体
抄
』
申
、
柿
本
朝
臣
人
磨
の
歌
な
り
。
こ
の
歌
、
上
古
、
中
古
末
代
ま
で
相
か
な
へ
る
歌
な
り
、
と
評
し
て
い
る
。
又
、
人
磨
に
対
す
る
俊
成
の
一
般
的
見
解
は
、
彼
の
歌
ど
も
は
、
そ
の
時
の
歌
の
姿
心
に
叶
へ
る
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
時
世
は
様
々
に
改
ま
り
、
人
の
心
も
、
歌
の
姿
も
、
折
に
つ
け
つ
つ
移
り
変
る
も
の
な
れ
ど
、
彼
の
人
の
歌
ど
も
は
、
上
古
・
中
古
、
今
の
末
の
世
ま
で
を
鑑
み
け
る
に
や
、
昔
の
世
に
も
、
末
の
世
に
も
、
皆
叶
ひ
て
な
ん
見
ゆ
る
、
(『古
来
風
体
抄
』)
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
俊
成
に
従
う
な
ら
、
人
磨
歌
の
姿
、
又
心
と
は
、
永
遠
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
心
の
変
化
、
そ
れ
に
と
も
な
う
文
体
の
変
遷
を
拒
絶
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
拒
絶
の
意
味
は
、
個
々
の
時
代
の
心
、
又
姿
の
根
底
を
な
し
て
い
る
と
い
う
て
い
の
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
各
時
代
の
心
、
又
姿
を
内
に
抽
象
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
こ
と
で
、
い
う
ど
こ
ろ
の
余
情
が
自
然
閲
せ
ら
れ
る
よ
う
な
歌
の
体
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
別
言
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
人
闘
の
心
が
内
に
抽
象
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
内
へ
の
抽
象
そ
れ
自
身
を
文
体
、
姿
と
し
て
い
る
歌
で
そ
れ
は
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
抽
象
に
お
い
て
又
事
物
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
歌
が
出
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
の
形
が
又
事
物
の
内
実
と
い
う
意
味
で
の
形
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
形
は
、
真
実
事
物
と
人
問
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
心
を
抽
象
す
る
と
は
、
韻
律
の
聞
題
に
他
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
そ
の
韻
律
の
質
は
、
か
か
る
際
は
、
心
を
そ
の
内
実
に
お
い
て
と
と
の
え
る
も
の
と
言
え
る
。
加
藤
信
朗
氏
が
、
「
形
の
現
象
-
存
在
の
美
を
め
ぐ
る
省
察
1
」
(『
理
想
』
、
一
九
七
三
、
八
)
中
以
下
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ら
れ
る
。
「
形
」
と
は
存
在
「
外
化
(
A
u
s
d
r
u
c
k
.
表
現
)
」
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
形
は
存
在
に
対
し
て
外
か
ら
望
み
、
こ
れ
を
限
界
づ
け
、
枠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
形
は
存
在
を
成
り
立
た
せ
る
存
在
の
内
な
る
「
き
ま
り
」
で
あ
る
。
実
は
私
が
内
へ
の
抽
象
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
時
、
そ
れ
は
、
加
藤
氏
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
氏
は
又
、
形
に
お
い
て
人
は
存
在
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
存
在
さ
せ
て
い
る
存
在
の
「
き
ま
り
」
を
把
握
す
る
。
そ
れ
は
私
で
あ
る
存
在
"
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
存
在
き
せ
る
「
き
ま
り
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
も
言
っ
て
い
ら
れ
る
。
氏
は
、
「
き
ま
り
」
は
、
形
に
お
い
て
直
し
さ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
も
言
つ
て
い
ら
れ
る
。
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
八
戸
八
二⑧
氏
流
の
直
し
さ
は
、
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
を
成
立
さ
せ
て
い
る
形
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
平
た
く
言
え
ぼ
、
そ
れ
は
精
神
の
あ
る
緊
張
の
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、
頂
度
そ
の
と
こ
ろ
に
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
の
行
為
性
が
又
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
言
い
方
と
し
て
、
そ
れ
は
、
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
の
創
作
又
亨
受
の
問
題
に
お
け
る
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
こ
と
と
し
う
る
も
の
で
あ
る
b
つ
ま
り
、
忘
我
、
恍
惚
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
通
常
の
単
な
る
心
理
主
観
的
次
元
の
も
の
ど
は
大
い
に
相
違
す
る
。
直
し
さ
と
は
、
言
わ
ぼ
、
通
常
の
心
理
の
裏
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
心
理
の
論
理
の
こ
と
で
あ
る
。
当
然
そ
れ
は
、
ノ
エ
マ
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ノ
エ
シ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
心
そ
れ
自
体
の
論
理
を
言
う
の
で
あ
り
、
特
殊
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
一
種
の
心
理
の
問
題
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ぼ
、
論
理
な
ら
ぬ
情
意
と
い
う
こ
と
だ
が
、
但
し
、
そ
の
情
意
は
、
い
わ
ゆ
る
論
理
を
包
摂
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
心
の
理
(こ
と
わ
り
)
の
こ
と
な
の
で
あ
り
そ
う
い
う
理
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
い
わ
ゆ
る
心
が
あ
る
緊
張
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
緊
張
に
お
い
て
、
我
々
は
、
現
実
を
敢
え
て
生
き
ぬ
く
力
を
う
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
芸
術
作
品
は
、
こ
の
直
し
き
を
そ
の
根
底
に
常
に
秘
め
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
現
実
的
に
一
つ
の
も
の
と
せ
ら
れ
る
以
上
は
、
で
あ
る
。
又
、
作
品
(文
学
作
品
)
は
、
一
般
に
そ
の
言
語
性
に
お
い
て
、
現
実
を
入
間
の
内
に
見
せ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
創
造
と
い
う
こ
と
と
の
類
似
を
そ
れ
は
見
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
世
界
超
越
の
側
面
が
芸
術
に
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
超
越
と
言
つ
て
も
、
そ
れ
は
、
適
性
的
な
意
味
合
い
で
の
超
越
と
し
か
し
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
芸
術
と
い
う
事
実
も
亦
世
界
内
の
出
来
事
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
的
に
も
、
世
界
の
内
に
自
己
が
脱
落
す
る
こ
ど
に
着
目
し
よ
う
。
こ
の
点
が
芸
術
と
い
う
観
念
的
な
も
の
の
力
で
あ
り
、
そ
の
力
が
、
言
う
迄
も
な
い
、
よ
り
端
的
に
言
わ
れ
て
、
直
し
さ
な
の
で
あ
る
。
歌
に
も
、
だ
か
ら
直
し
さ
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
b
ぬ
。
で
、
ま
さ
に
、
件
の
「
ほ
の
ぐ
と
」
の
歌
に
は
、
そ
れ
が
指
摘
出
来
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
風
景
が
そ
の
根
底
か
ら
歌
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
換
起
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
生
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
生
成
は
、
歌
に
立
ち
合
う
も
の
の
心
を
内
に
と
と
の
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
内
に
抽
象
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
抽
象
と
い
う
ど
こ
ろ
、
1
即
ち
、
あ
る
韻
律
、
と
い
う
こ
と
だ
が
1
風
景
(事
物
)
と
人
問
は
あ
る
連
帯
を
示
す
。
か
か
る
際
の
形
と
は
、
即
ち
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
俊
成
に
は
、
そ
の
点
の
自
覚
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
体
問
題
を
反
省
し
、
而
し
て
も
と
の
心
と
い
う
こ
と
を
言
い
さ
ら
に
又
歌
(言
語
)
が
も
と
の
心
を
担
う
と
思
考
す
る
と
こ
ろ
根
源
的
な
意
味
合
い
で
の
形
の
自
覚
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
又
、
余
情
と
は
、
即
ち
こ
の
と
こ
ろ
の
問
題
に
外
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
、
言
わ
ぼ
、
余
情
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
の
心
は
、
も
の
に
届
く
の
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
余
情
と
い
う
と
こ
ろ
で
の
言
葉
に
お
い
て
、
心
は
も
の
に
な
る
。
も
の
と
一
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
の
と
心
と
の
一
回
的
な
出
合
い
の
聞
題
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ぼ
、
事
柄
は
歴
史
的
な
事
件
な
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
歴
史
的
な
事
件
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
正
し
い
意
味
で
の
も
の
と
は
言
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
個
性
を
帯
び
ぬ
ヒ
こ
ろ
、
も
の
は
な
い
。
こ
の
こ
ど
は
、
人
間
の
心
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
彼
が
自
己
の
一
回
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
、
又
そ
の
自
覚
と
い
う
点
で
、
他
者
と
ふ
れ
合
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
自
己
と
他
者
と
の
出
会
う
場
所
が
即
ち
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
八
三
八
四
姿
で
あ
り
、
心
的
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
が
存
在
の
直
し
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
実
的
に
は
、
自
己
と
い
う
も
の
も
、
又
い
わ
ゆ
る
も
の
も
言
葉
(歌
)
と
い
う
姿
に
お
い
て
整
序
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
根
源
的
意
味
合
い
で
の
姿
が
人
磨
歌
で
は
見
ら
れ
る
と
思
う
。
い
ず
れ
根
源
的
な
意
味
合
い
で
の
姿
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
余
情
と
い
う
こ
と
で
し
か
辿
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
件
の
人
磨
歌
が
秀
歌
で
あ
る
所
以
は
、
か
か
る
意
味
合
い
で
の
余
情
を
働
か
す
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
で
あ
る
か
ら
、
時
代
を
越
え
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
公
任
に
直
観
的
に
も
勝
義
の
意
味
で
の
余
情
の
理
解
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
の
は
、
以
上
の
如
き
根
拠
に
よ
る
。
即
ち
、
歌
の
文
体
自
身
が
そ
れ
を
さ
そ
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
真
の
問
題
は
、
公
任
が
そ
う
い
っ
た
い
き
さ
つ
に
対
し
て
、
反
省
し
、
而
し
て
自
覚
を
抱
く
に
至
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
俊
恵
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
点
の
自
覚
的
思
考
が
、
存
し
た
と
ま
ず
も
っ
て
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
公
任
の
場
合
そ
う
し
う
る
も
の
か
。
公
任
は
上
晶
上
の
歌
に
対
し
て
、
「
こ
れ
は
こ
と
ば
た
へ
に
し
て
あ
ま
り
の
心
さ
へ
あ
る
也
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
さ
へ
」
と
あ
る
点
に
留
意
し
よ
う
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
公
任
に
あ
つ
て
は
、
「
こ
と
ぱ
た
へ
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
あ
ま
り
の
心
」
(余
情
)
と
い
う
こ
と
が
別
事
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
正
し
い
意
味
の
余
情
と
は
、
即
ち
、
事
物
の
内
実
を
穿
つ
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
そ
れ
は
、
方
法
論
的
に
言
う
ど
「
こ
と
ば
た
へ
」
と
い
う
事
態
を
指
す
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
公
任
の
場
合
、
「
こ
と
ば
た
へ
」
と
は
言
葉
が
自
己
自
身
の
い
わ
れ
に
出
会
い
、
あ
る
種
の
沈
黙
を
屹
立
さ
す
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
⑨
世
阿
弥
が
、
『
九
位
』
中
以
下
の
如
く
言
つ
て
い
る
。
即
ち
、
妙
花
風
新
羅
、
夜
半
、
日
頭
明
な
り
。
妙
と
云
ぱ
、
言
語
同
断
、
心
行
所
減
な
り
。
夜
半
の
日
頭
、
是
又
言
語
の
及
ぶ
べ
き
処
か
、
如
何
。
然
ぼ
、
当
道
の
堪
能
の
幽
風
、
褒
美
も
及
ぼ
ず
、
無
心
の
感
、
無
位
の
位
風
の
離
見
こ
そ
、
妙
花
に
や
有
る
べ
き
。
0
又
同
『花
鏡
』
中
以
下
の
如
き
言
説
が
あ
る
、
妙
と
は
「
た
へ
な
り
」
と
な
り
。
「
た
へ
な
る
」
と
云
ぱ
、
か
た
ち
な
き
姿
な
り
。
か
た
ち
な
き
所
、
妙
体
也
。
世
阿
弥
が
か
く
言
う
際
の
姿
と
は
、
ま
さ
に
心
を
内
に
抽
象
す
る
地
点
が
思
考
せ
ら
れ
て
の
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
う
い
う
姿
は
さ
ら
O
に
言
え
ば
、
世
界
超
越
の
意
昧
・を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
論
、
世
界
超
越
と
言
っ
て
も
、
別
言
す
れ
ば
、
時
間
的
な
存
在
か
ら
断
絶
す
る
と
言
つ
て
も
、
高
々
適
性
的
な
、
人
間
の
心
内
の
閊
題
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
世
阿
弥
に
高
名
な
序
破
急
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
亦
、
事
物
の
本
来
⑫
的
な
姿
、
形
の
問
題
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
、
か
か
る
根
底
的
な
意
味
合
い
で
の
姿
、
形
の
問
題
の
自
覚
的
思
考
は
、
公
任
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
い
う
次
元
の
も
の
で
あ
つ
た
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
平
た
く
言
っ
て
、
耳
に
応
ず
る
程
度
の
韻
律
で
あ
っ
た
如
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
心
の
外
的
な
形
を
言
う
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
即
ち
、
一
種
の
主
観
性
の
問
題
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
八
五
八
六
も
、
自
覚
的
に
は
、
公
任
に
勝
義
の
余
情
の
意
味
合
い
が
理
解
せ
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
ど
す
る
こ
と
か
ら
は
、
か
く
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
歌
が
行
為
に
な
ら
ぬ
。
歌
が
(芸
術
的
)
行
為
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
歌
論
的
に
は
、
自
覚
的
に
言
語
(歌
)
の
問
題
が
余
情
の
問
題
で
あ
り
、
又
相
即
的
に
事
物
の
本
来
性
を
開
示
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
公
任
に
は
、
心
理
の
論
理
と
い
う
観
点
が
脱
落
し
て
い
る
ど
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
又
上
品
中
に
お
い
て
も
、
「余
の
心
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
即
ち
、
上
中
ほ
ど
う
る
は
し
く
て
余
の
心
あ
る
也
。
み
山
に
は
あ
ら
れ
ふ
る
ら
し
外
山
な
る
ま
さ
木
の
か
づ
ら
色
づ
き
に
け
り
あ
ふ
さ
か
の
関
の
清
水
に
影
見
え
て
今
や
引
く
ら
ん
望
月
の
駒
「
ほ
ど
う
る
は
し
」
と
は
、
公
任
に
あ
っ
て
は
、
単
純
に
心
の
外
形
ど
い
う
意
味
合
い
で
の
韻
律
聞
題
と
思
わ
れ
、
そ
う
理
解
す
る
と
こ
ろ
余
情
が
事
物
の
本
来
性
に
論
理
を
も
つ
て
届
く
と
は
思
え
ぬ
。
さ
て
俊
恵
の
言
説
に
着
目
し
た
い
。
彼
は
、
「
詞
よ
く
続
け
ば
、
自
ら
姿
に
飾
ら
れ
て
此
徳
を
具
す
る
事
も
有
る
べ
し
」
と
し
て
い
た
。
「徳
」
と
は
、
も
は
や
言
う
迄
も
な
い
、
今
日
的
に
言
う
な
ら
、
言
語
の
根
本
的
想
像
力
と
い
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
は
以
下
の
如
く
も
言
う
。
や
は
り
、
文
体
(姿
)
を
飾
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
主
張
で
あ
る
。
即
ち
、
「
哥
は
花
麗
を
先
と
す
」
(『
無
明
抄
』
〔我
与
人
事
〕
)
、
「姿
に
花
麗
極
ま
り
ぬ
れ
ば
、
又
自
ら
余
情
と
な
る
」
(同
〔歌
半
臂
句
事
〕
)。
今
問
題
に
し
た
い
点
は
即
ち
(
花
麗
な
る
)
姿
と
心
(
余
情
)
と
の
関
係
で
あ
る
。
姿
を
形
相
と
置
換
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
本
質
⑬
存
在
の
現
実
態
と
い
う
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
直
接
心
と
い
う
作
用
的
な
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
迄
観
念
の
問
題
で
あ
り
、
実
在
の
側
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
姿
が
心
を
生
む
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
別
言
す
る
な
ら
、
作
品
の
意
味
は
、
文
体
を
も
っ
て
表
わ
き
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
文
体
が
存
在
論
的
に
言
っ
て
、
意
味
を
限
定
す
る
ど
は
し
え
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
文
体
と
い
う
形
を
通
さ
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
姿
を
通
さ
な
け
れ
ば
、
心
(
意
味
)
は
、
現
実
的
な
も
の
と
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
姿
を
お
い
て
心
は
な
い
と
言
え
る
。
が
、
あ
く
迄
姿
が
心
を
限
定
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
・29
は
姿
を
自
己
の
一
部
と
し
て
有
し
て
い
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
心
そ
れ
自
身
と
い
う
こ
と
で
は
、
そ
れ
は
、
姿
と
は
異
質
で
あ
る
。
心
は
、
姿
を
内
に
包
み
つ
つ
そ
れ
を
超
越
し
て
い
る
。
姿
を
形
相
の
意
味
に
理
解
し
、
姿
と
心
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
か
か
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
姿
論
に
は
、
転
換
を
必
須
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
、
姿
(
形
相
)
が
自
己
自
身
の
い
わ
れ
に
裏
返
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
姿
の
「
成
仏
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
あ
り
よ
う
は
、
別
言
す
れ
ば
、
心
が
内
に
抽
象
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
際
の
形
が
即
ち
、
正
し
く
考
え
ら
れ
た
際
の
姿
な
の
で
あ
る
。
「
こ
と
ば
た
へ
」
と
い
う
の
は
、
勝
義
に
は
、
こ
の
姿
、
形
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
次
元
で
言
う
な
ら
、
言
葉
は
、
直
截
に
心
の
在
り
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
の
在
り
方
自
身
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
と
い
う
こ
と
で
心
が
一
つ
の
個
性
的
な
も
の
、
歴
史
的
な
も
の
と
化
す
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
こ
そ
、
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
八
七
八
八
正
し
く
言
語
の
行
為
性
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
も
あ
る
。
心
の
在
り
方
と
し
て
の
言
葉
(姿
、
形
)
は
、
又
事
物
の
内
実
に
他
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、
言
葉
は
、
か
か
る
際
事
物
と
人
間
の
心
と
を
内
に
つ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
内
に
つ
な
ぐ
と
は
、
即
ち
、
各
々
の
実
体
性
を
ぬ
か
ず
に
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
媒
介
す
る
も
の
の
実
体
性
は
脱
落
し
て
い
る
。
そ
の
と
こ
ろ
に
言
葉
(
姿
)
の
問
題
が
あ
り
、
言
葉
は
か
か
る
意
味
で
は
、
一
種
無
的
な
も
の
と
言
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
の
自
己
、
あ
る
い
は
、
も
の
は
、
そ
の
無
に
真
面
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
又
、
言
え
ば
、
個
性
的
に
あ
耄
の
の
定
義
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
か
ら
す
る
な
ら
「
ほ
の
ぐ
と
」
の
人
黷
は
、
即
ち
、
無
の
感
讐
そ
の
歌
の
も
た
ら
す
全
体
的
な
姿
、
お
も
む
き
で
意
味
し
て
い
る
も
の
と
し
う
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
つ
ま
り
、
言
え
ば
、
無
常
観
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
そ
の
意
味
が
正
し
く
ふ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
で
の
思
い
、
又
歌
の
姿
が
絶
対
的
と
し
う
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
俊
恵
が
「
姿
に
花
麗
極
ま
り
ぬ
れ
ば
、
又
自
ら
余
惰
と
な
る
」
ど
し
た
際
ど
の
程
度
こ
の
辺
の
問
題
に
眼
を
お
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
一
つ
充
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
分
明
に
説
か
れ
て
い
ぬ
の
で
あ
る
。
以
下
、
姿
の
問
題
を
作
品
の
意
味
解
釈
を
通
し
て
思
考
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
さ
く
ら
の
花
の
ち
る
を
よ
め
る
き
の
と
も
の
り
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
(『
古
今
和
歌
集
』
)
言
う
迄
も
な
い
、
右
引
一
首
は
百
人
一
首
に
も
と
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ど
の
点
で
秀
歌
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
家
が
本
歌
取
り
を
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
の
歌
の
解
釈
か
ら
始
め
よ
う
。
⑭
い
か
に
し
て
静
心
な
く
散
花
の
の
ど
け
き
春
の
色
と
見
ゆ
覧
(『拾
遺
愚
草
』
)
歌
の
意
味
を
概
略
言
っ
て
み
る
、
1
静
心
な
く
散
る
と
い
う
花
、
i
が
、
そ
れ
が
今
自
分
に
は
の
ど
か
な
春
の
光
景
と
見
受
け
ら
れ
て
な
ら
ぬ
の
だ
、
1
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
見
ら
れ
る
疑
問
は
、
最
初
的
に
逆
説
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
現
上
イ
ロ
ニ
ー
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
真
意
で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
い
、
今
花
は
落
花
の
状
態
に
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ぼ
、
今
花
は
、
落
花
と
い
う
状
態
の
来
し
を
も
っ
て
の
現
成
の
途
次
に
あ
る
。
だ
ど
す
る
と
、
次
の
瞬
閥
そ
れ
は
も
う
現
存
せ
ぬ
。
そ
の
も
の
は
、
自
己
の
実
存
を
も
は
や
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
今
花
は
自
己
の
実
存
の
否
定
に
真
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
不
安
と
い
う
こ
ど
で
、
「静
心
な
」
い
ど
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
不
安
の
対
象
を
無
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
花
の
不
安
の
対
象
は
、
存
在
の
無
で
あ
る
と
。
と
こ
ろ
が
、
定
家
は
、
落
花
を
の
ど
か
な
春
の
光
景
と
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高
い
定
家
の
存
在
聞
題
に
関
す
る
自
覚
を
言
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
自
覚
と
は
、
存
在
や
、
そ
し
て
そ
の
否
定
と
し
て
の
無
が
、
い
ず
れ
「自
然
」
の
恩
寵
、
恵
み
と
い
っ
た
問
題
と
理
解
さ
れ
る
質
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
言
う
こ
と
が
可
能
な
ら
、
当
然
反
語
的
表
現
ほ
、
自
己
の
そ
の
視
線
の
断
定
、
強
調
の
為
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
際
の
自
覚
は
、
何
者
が
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
存
在
や
、
そ
れ
の
否
定
と
し
て
の
無
を
ノ
エ
マ
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
八
九
九
〇
視
さ
す
も
の
で
あ
る
。
ど
い
う
こ
と
は
、
存
在
の
側
の
も
の
と
は
、
蓋
し
思
わ
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
自
然
」
で
あ
る
。
こ
の
辺
に
回
心
と
い
う
こ
と
の
論
理
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
首
の
意
味
を
構
造
的
に
言
う
と
、
そ
の
「
自
然
」
へ
の
回
心
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
首
に
お
け
る
反
語
的
表
現
は
、
「
自
然
」
を
現
成
さ
す
為
の
も
の
ど
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
「
自
然
」
は
、
人
間
認
識
に
と
っ
て
、
絶
対
的
に
不
可
知
的
で
あ
る
。
「
自
然
」
に
対
す
る
人
間
の
問
い
は
、
問
い
の
み
の
問
い
に
終
る
他
は
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
「
自
然
」
は
疑
惑
と
い
う
こ
と
で
し
か
、
人
間
に
ふ
れ
て
来
な
い
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
見
ら
れ
る
疑
問
ぼ
、
絶
対
的
反
語
的
表
現
上
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
一
首
に
お
け
る
「
自
然
」
の
内
在
化
の
現
実
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
も
う
一
つ
リ
ア
ル
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
自
然
」
を
問
う
際
の
そ
の
構
造
を
図
式
的
に
見
せ
て
い
る
点
に
価
値
が
あ
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
要
す
る
に
観
念
に
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
姿
が
形
に
な
っ
て
い
な
い
。
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
文
学
作
品
と
し
て
、
一
首
を
と
り
扱
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
か
く
言
わ
ざ
る
を
え
ぬ
。
友
則
の
歌
は
そ
う
い
う
作
者
の
自
己
を
つ
つ
む
「
自
然
」
に
対
す
る
自
覚
の
深
さ
と
い
う
こ
と
で
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
見
劣
り
が
す
る
。
逆
に
作
者
の
自
覚
の
深
さ
と
い
う
こ
と
で
は
、
最
後
的
な
も
の
と
し
て
以
下
の
為
兼
の
一
首
が
想
起
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、落
花
を
よ
め
る
⑮
一
し
き
り
吹
乱
し
つ
る
風
は
や
み
て
誘
は
ぬ
花
も
長
閑
に
ぞ
ち
る
(『風
雅
和
歌
集
』)
こ
こ
で
は
、
散
る
こ
と
が
花
の
意
志
で
も
あ
る
か
の
如
く
出
て
い
る
。
定
家
歌
に
あ
っ
て
は
、
見
て
い
る
も
の
、
即
ち
定
家
の
自
覚
の
深
さ
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
が
、
為
兼
歌
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
又
花
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
定
家
歌
と
為
兼
歌
に
お
け
る
歌
と
し
て
の
優
劣
と
い
う
こ
と
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
イ
ロ
ニ
ー
を
定
家
歌
は
弄
し
た
も
の
で
あ
る
。
趣
向
と
い
う
点
で
、
そ
れ
な
り
に
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
こ
の
点
が
為
兼
歌
に
欠
け
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
截
に
そ
れ
を
定
家
歌
よ
り
劣
る
も
の
と
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
又
、
文
学
が
芸
の
側
面
を
有
し
、
有
せ
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
る
点
か
ら
し
て
、
定
家
歌
の
見
せ
て
い
る
表
現
上
の
配
慮
、
工
夫
は
重
要
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
定
家
歌
の
場
合
、
芸
に
心
が
つ
い
て
ま
わ
ら
ぬ
。
こ
れ
は
、
正
し
き
意
味
で
の
姿
に
一
首
が
欠
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
⑯
為
兼
歌
は
、
そ
の
点
ま
じ
め
で
あ
る
。
為
兼
は
、
『為
兼
卿
和
歌
抄
』
中
、
春
は
花
の
け
し
き
、
秋
は
秋
の
け
し
き
、
心
を
よ
く
叶
へ
て
、
心
に
へ
だ
て
ず
な
し
て
言
に
あ
ら
は
れ
ば
、
折
節
の
ま
こ
と
も
あ
ら
は
れ
、
天
地
の
心
に
も
叶
ふ
べ
き
に
こ
そ
、
ど
言
い
、
又
、
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
九
一
九
ニ
マ
マ
花
に
て
も
、
月
に
て
も
、
夜
の
明
け
、
日
の
暮
る
丶
け
し
き
に
て
も
、
う
事
に
向
き
て
は
そ
の
事
に
な
り
か
へ
り
、
そ
の
ま
こ
と
を
あ
ら
は
し
、
と
い
う
如
き
こ
と
も
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
為
兼
の
そ
う
い
う
心
根
を
想
起
す
る
と
、
彼
に
件
の
如
き
歌
(
言
語
)
の
行
為
性
の
問
題
が
自
覚
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
さ
ま
が
窺
え
る
。
無
論
、
為
兼
の
同
抄
中
の
名
言
、
「
こ
ど
葉
に
て
心
を
よ
ま
む
と
す
る
と
、
心
の
ま
丶
に
詞
の
匂
ひ
ゆ
く
ど
は
、
か
は
れ
る
所
あ
る
に
こ
そ
」
を
こ
こ
で
思
い
あ
わ
せ
て
よ
い
。
察
す
る
に
、
為
兼
に
は
、
最
初
的
に
自
覚
を
包
摂
し
た
立
場
か
ら
の
詠
歌
と
い
う
の
が
理
論
と
し
て
企
図
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に
は
、
姿
の
問
題
の
手
順
が
よ
く
承
知
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
友
則
歌
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
上
ノ
句
「
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
」
と
あ
る
。
「
久
方
の
光
」
は
、
平
た
く
意
訳
的
に
言
え
ぼ
、
永
遠
の
日
ノ
光
と
い
っ
た
按
配
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
の
ど
け
」
し
と
判
断
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
す
る
と
、
即
ち
、
「
自
然
」
の
恵
み
、
恩
寵
と
い
っ
た
こ
と
が
価
値
的
に
思
考
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
ど
思
わ
れ
る
。
°
そ
う
い
う
「
春
の
日
」
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
花
は
、
「
し
づ
心
な
く
」
散
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
ノ
句
「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
ど
あ
る
の
だ
が
、
ま
ず
「
花
の
ち
る
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
る
。
そ
れ
が
「
花
ち
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
意
味
は
、
落
花
ヒ
い
う
状
態
の
来
し
を
も
っ
て
の
花
の
現
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
「
花
の
ち
る
」
と
「
の
」
の
挿
入
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ど
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
の
花
の
現
成
を
ノ
エ
マ
視
し
て
い
る
視
点
の
存
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
構
造
的
に
言
う
と
、
か
く
言
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
花
は
自
己
の
存
在
の
喪
失
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
静
心
な
い
の
は
存
在
の
不
安
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
出
る
。
「
ら
む
」
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
即
ち
、
そ
う
不
安
が
っ
て
い
る
花
を
詰
問
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
は
、
そ
の
否
定
た
る
無
を
ふ
く
め
て
、
「
自
然
」
の
思
寵
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
今
ま
さ
に
恩
寵
、
恵
み
は
、
豊
饒
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
向
に
そ
の
辺
の
存
在
論
的
事
情
を
解
さ
ぬ
ふ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
花
、
ー
つ
ま
り
は
人
、
1
に
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
矛
盾
し
た
心
が
。
即
ち
論
理
が
通
っ
て
心
が
乱
れ
る
と
い
う
式
の
。
言
え
ぼ
、
一
首
は
悟
れ
ぬ
も
の
の
嘆
き
を
歌
っ
て
い
る
。
ど
こ
ろ
で
、
一
首
は
何
故
秀
歌
と
せ
ら
れ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
秘
密
は
、
一
首
の
音
調
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
首
を
享
受
す
る
時
の
調
べ
の
よ
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
を
と
と
の
え
る
。
あ
る
統
一
に
そ
れ
は
心
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
の
心
は
、
乱
れ
る
・ー9
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
乱
れ
る
・ー0
が
、
乱
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
と
の
い
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
の
調
べ
は
、
恩
寵
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
又
正
し
い
意
昧
で
の
韻
律
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
姿
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
か
ら
す
る
な
ら
、
こ
の
場
合
の
「
ら
む
」
と
は
、
「
自
然
」
を
ま
さ
ぐ
り
当
て
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
を
と
風
も
音
せ
す
は
る
の
ひ
か
り
も
の
と
け
き
折
し
も
い
そ
か
は
し
く
ち
る
花
を
う
ら
む
る
心
也
く
ハ
ん
猶
観
す
へ
き
心
あ
り
(『古
今
和
歌
集
抄
』)
く
ハ
ん
「
猶
観
す
へ
き
心
あ
り
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
も
し
人
が
一
首
の
音
調
の
よ
さ
に
撃
た
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
う
い
う
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
問
題
九
三
九
四
強
い
言
い
方
に
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
自
然
」
の
恩
寵
、
恵
み
と
い
っ
た
こ
と
の
現
実
と
思
わ
れ
る
の
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
作
者
・
友
則
自
身
に
そ
の
辺
の
こ
と
の
自
覚
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
か
。
少
な
く
と
も
、
直
観
は
し
た
。
し
か
し
か
く
言
う
だ
け
で
は
、
歌
論
の
問
題
に
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
、
音
調
の
よ
さ
と
は
、
こ
の
際
い
ず
れ
結
果
的
な
こ
と
と
な
る
。
な
に
か
し
ら
、
そ
こ
に
は
、
大
い
な
る
も
の
の
は
か
ら
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
友
則
が
意
図
せ
ぬ
の
に
出
体
し
た
と
い
う
点
で
。
姿
と
は
、
内
実
的
に
言
う
と
韻
律
の
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
真
意
は
ど
う
い
っ
た
点
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
即
ち
、
心
を
と
と
の
え
る
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
即
ち
抽
象
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
又
形
ど
も
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
か
か
る
際
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
即
ち
、
韻
律
、
形
、
調
べ
、
1
こ
う
い
っ
た
も
の
に
は
大
本
二
様
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
即
ち
内
な
る
形
と
外
な
る
形
で
あ
る
。
問
題
は
、
無
論
内
な
る
形
の
方
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
心
を
内
に
抽
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
心
を
内
に
抽
象
す
る
と
は
、
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
即
ち
心
と
い
う
作
用
的
な
も
の
の
本
源
に
心
自
身
を
帰
還
さ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
覚
と
い
う
観
点
で
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
即
ち
、
真
の
意
味
の
韻
律
は
、
自
覚
と
い
う
作
用
を
内
に
ぬ
く
の
で
あ
る
。
内
に
ぬ
く
と
は
、
つ
ま
り
は
内
に
抽
象
す
る
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
自
覚
と
い
う
作
用
を
純
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
力
を
そ
こ
に
立
ち
会
う
も
の
に
も
た
ら
す
点
に
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
一
般
の
グ
ラ
ン
ド
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
問
題
に
し
た
定
家
歌
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
点
で
見
劣
り
す
る
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
次
元
の
問
題
は
、
難
解
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も
音
調
と
は
、
人
間
の
心
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
点
で
各
個
人
の
主
観
性
の
閥
題
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
件
の
定
家
歌
に
韻
律
を
洞
察
す
る
も
の
も
存
す
る
か
も
し
れ
ぬ
。
無
論
内
容
に
適
合
し
た
韻
律
を
で
あ
る
。
為
兼
歌
の
場
合
、
引
用
の
も
の
は
別
格
的
で
あ
り
、
一
般
的
に
言
う
と
、
観
念
味
の
臭
い
歌
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
そ
の
場
合
も
亦
個
人
差
の
問
題
が
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
く
る
と
、
作
品
の
意
味
構
造
の
論
理
性
と
い
う
こ
と
が
頗
る
問
題
に
な
っ
て
来
る
。
そ
の
場
合
、
構
造
を
内
に
秘
め
た
形
で
の
詠
歌
と
い
う
問
題
が
一
方
の
極
に
出
る
。
そ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
論
理
的
な
も
の
と
言
え
ぼ
、
も
は
や
文
法
構
造
し
か
見
つ
か
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
法
で
は
、
個
別
性
の
問
題
は
出
ぬ
。
今
考
え
ら
れ
る
の
は
、
語
彙
と
い
う
発
想
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
即
ち
、
文
体
論
の
問
題
に
お
け
る
最
も
現
象
的
な
問
題
と
も
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
論
の
用
語
で
言
え
ぼ
、
詞
の
続
け
が
ら
と
言
わ
れ
る
の
が
そ
れ
に
当
る
。
而
し
て
、
そ
の
内
実
は
、
姿
論
に
お
け
る
決
定
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
は
、
こ
の
点
を
御
教
示
下
さ
っ
た
の
は
、
恩
師
・
北
山
正
迪
先
生
で
あ
る
の
だ
が
、
未
だ
し
御
恩
返
し
が
出
来
な
い
で
い
る
。
(注
)
①
引
用
、
岩
波
、
大
系
本
に
よ
る
。
但
し
引
用
に
あ
た
っ
て
、
振
り
仮
名
等
多
少
勘
案
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
点
以
下
に
お
い
て
も
同
等
で
あ
る
。
②
、
③
岩
波
、
大
系
本
に
よ
る
。
④
日
本
歌
学
大
系
本
に
よ
る
。
⑤
岩
波
、
大
系
本
に
よ
る
。
⑥
こ
の
辺
の
思
考
ほ
、
小
林
秀
雄
氏
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
『
わ
が
思
索
の
あ
と
』
(共
著
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
・
小
潟
昭
夫
氏
と
の
対
話
)
。
⑦
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。
⑧
北
山
正
遖
先
生
、
「
禅
と
中
世
初
期
歌
論
」
(
『
禅
の
本
質
と
人
間
の
真
理
』
所
収
)
参
照
。
⑨
、
⑩
岩
波
大
系
本
に
よ
る
。
⑬
今
道
友
信
氏
「
行
為
と
美
」
(
『
理
想
』
一
九
六
三
、
八
)
参
照
。
⑫
拙
稿
「
『
当
麻
』
論
の
試
み
」
(
『
理
想
』
一
九
七
六
、
十
)
参
照
。
⑬
松
本
正
夫
氏
『
存
在
論
の
諸
問
題
』
参
照
。
⑭
続
『
国
歌
大
鑑
』
に
よ
る
。
⑮
『
国
歌
大
鑑
』
に
よ
る
。
⑯
岩
波
大
系
本
に
よ
る
。
歌
論
に
お
け
る
文
体
論
の
一
聞
題
九
五
